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Adhi Laksmana Vijaya.d0311003.2015.Modal Sosial Dan Kelangsungan 
Usaha (Studi Kasus Keterkaitan Modal Sosial Dengan Kelangsungan Usaha  
Pedagang  di Kawasan Pasar Darurat Klewer Surakarta). Program Studi 
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keterkaitan modal sosial 
dengan kelangsungan usaha pedagang di Kawasan Pasar Darurat Klewer 
Surakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial 
dari Max Webber dan teori keterlekatan dari Mark Granovetter. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi 
kasus dipilih dikarenakan cocok untuk meneliti suatu fenomena kontemporer 
dalam kehidupan nyata, kasus yang memiliki batasan jelas. Proses pengumpulan 
data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, serta 
penelaahan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis 
menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, sehingga sampel 
yang diambil benar-benar representatif serta mengetahui secara pasti apa yang 
penulis butuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah Himpunan Pedagang 
Pasar Klewer Surakarta, Pedagang Pasar Klewer, Penyuplai Barang, dan 
Pelanggan. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, 
sedangkan analisis data yang digunakan adalah mode interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara langsung maupun tidak 
langsung terdapat keterkaitan antara modal sosial dan kelangsungan usaha para 
pedagang di Pasar Darurat Klewer. Dapat dilihat bahwa nilai-nilai tradisional 
merupakan suatu roh penggerak aktifitas perdagangan di Pasar Klewer. Meskipun 
berdagang adalah suatu keharusan untuk mencari keuntungan, tetapi pedagang 
tidak bisa begitu saja melepaskan modal sosial yang sudah melekat sejak lama di 
antara jaringan antar personal di semua elemen di Pasar Klewer Modal sosial yang 
terdiri dari partisipasi jaringan, resiprositas, kepercayaan, norma sosial, nilai-nilai, 
dan tindakan proaktif mempengaruhi kepada kelangsungan modal, kelangsungan 
sumber daya manusia, dan kelangsungan pemasaran para pedagang.  
 










Adhi Laksmana Vijaya. d 0311003.2015. Social capital And Business 
Continuity (case study Linkages social capital With the continuity of Efforts in the 
area of Emergency Market Traders Klewer Surakarta). Study Program of 
sociology, Faculty of social and political science. Sebelas Maret University. 
This research aims to find out about the interconnectedness of social 
capital with the continuity of efforts in the area of Emergency Market Traders 
Klewer Surakarta. The theory used in this research is the theory of social 
action from Max Webber and Embededness  theory of Mark Granovetter. This 
research is qualitative research using the case study method. The case study was 
selected because it suitable forresearching a contemporary phenomenon in real 
life, cases that have limits clearly. The process of data collection is carried out 
by several techniques, observation, interviews, and a review of documentation 
related to this research. The author uses the technique of sampling, 
purposive sampling so that the samples taken are truly representative and find 
out exactly what the author needs. Informants in this study is Himpunan Pedagang 
Pasar Klewer Surakarta, Traders,  Suppliers, and customers. To ensure the validity 
of data used triangulation source, while the data analysis used are interactive 
mode. 
The results showed that both directly and indirectly, there is a link 
between social capital and the business continuity Market merchants Klewer 
Emergency. It can be seen that traditional values is a spirit driving activities 
trading in the Klewer market. Although trade is a must to seek profits, but seller 
can not simply let go of the social capital that is already attached to a long 
time between personal networking on all elements in the Klewer market social 
capital that consists of network participation, reciprocity, trust, social norms, 
values, and proactive actions to affect the continuity of capital, human resources, 
survival and continuity marketing merchants. 
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